




SEU226 - Ekonomi Buruh
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Calon-calon boleh menjawab dalam Bahasa Malaysia ATAU Bahasa Inggeris . Bagi
mereka yang menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya SATU soalan
MESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia .
Soalan 1 di Bahagian A WAJIB dijawab . PilihDUA (2) soalan daripada Bahagian B.
estion l in Section A is COMPULSORY. Answer any TWO (2) questionsfrom Section
B.]
Bahagian A [Section A]
Soalan 1 WAJIB dijawab . [Question 1 is COMPULSORY.]
1 .
	
(a) Kenapa kadar penyertaan tenaga kerja lebih tinggi di negaranegara maju?
[Why is labourforceparticipation rate higher in developed countries?]
Model Becker menerangkan seorang buruh sama ada akan mengguna komoditi
intensif input atau komoditi intensif masa apabila tingkat upahnya meningkat
dan kesan pendapatan berbeza daripada kesan penggantian. Komen.
BAsfor Becker's model, a labourer may either consume input-intensive or time
intensive commodities when his wage level goes up and income effect is





Di bawah sistem klasikal tingkat upah cenderung pada tingkat subsistem (sarahidup) dalamjangka panjang. Komen.
[Under the classical system wage level is bound to be at the subsistence levelin the long run . Comment.]
(10 markah)
(d)	Dalamkeadaan bagaimanakah (mengikut model Todaro) seorang buruh akan
berhijrah dari sektor desa ke sektor bandar?
[Under what circumstances, a labourer will migrate from the rural to the
urban sector in the Todaro model?]
(10 markah)
(e) Apa terjadi kepada bahagian upah mengikut model klasikal pada tingkat
keadaan pegun di mana kadar keuntungan adalah sifar?
[What would be the share of wages in the classical system at the stationary
state level whereprofit rate is zero?]
(10 markah)
Mengikut model Robinson pengangguran tak ketara wujud di negara-negara
industri maju dan seoang maju sekarang. Adakah anda bersetuju? Berikan
sebab-sebabnya .
[Disguised unemployment of the Robinsonian type is present in both
industrialized and industrializing countries ofour times. Do you agree? Give
reasonsforyour answer.]
(10 markah)
Bahagian B [Secdon BI
Pilih DUA (2) soalan sahaja. [Answer only TWO (2) questions.]
2. Terdapat perhubungan yang berbeza dan tertentu di antara struktur pekerjaan dan
pembangunan ekonomi. Huraikan. Adakah ini betel untuk Malaysia?
[There is a distinct and definite relationship between occupation structure and




Dengan ringkas terangkan keadaan buruh nilai sifar di negara-negara kurang maju.Adakah buruh demikian wujud di Malaysia? Humikan.
[Explain the situation of labour ofzero value in less developed countries. Do youhave such labour in Malaysia? Explain
(20 markah)
4. Terangkan secara ringkas pandangan Karl Marx tentang upah di bawah system
kapitalisme. Bagi pendapat anda, adakah pandangan sedemikian benar bagi negam
maju?
[Briefly explain Karl Marx's views on wages under capitalism. Do you think such a
view is correctfor the developed countries?]
(20 markah)
5 . Huraikan penentuan gunatenaga dalam model klasikal. Adakah model ini sesuai di
negara-negara kurang maju?
[Analyse the classical model ofemployment determination. Is the model applicable
to developing countries?]
-0000000-
(20 markah)
